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endD => endI, endI => endD
Spatio-temporal actions
mapA, mapB unmapA, unmapB mapD unmapD
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|vKx{¡vK»N{is g vKsw]vq»IiSutzKEx{Ni»E¢Às g iz|Sst|z7x{qN
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s g x{=qNzENi§vKqS vK{z|qSZv¤IvKuystx{wN¡vKu=stij=Iz7uvw g vKx{qV~vKqN o  ´8x{s g i©vKj=z|NqEsz¥
NqSwz|j=IiqSvKsyix{qNNisyiutj=x{qNx{tj x{qEstiutwiSsti=x q*s g iwNutuyiqEsQw g vx{qNqEstx{Es g ix{qNysvKqEsQ´³ f µ« fg i
|v Siz¥lx{qNNistiuyjx{qNx{tj¯z¥	vq SqNwz|qEsyutz|{¡vK»S i=z|»|1iwsx{s g iSx Æ[iuyiqNwi¤»Iisr£Qiiqdx{sti1Æ[iwsyx 7i
NSuvKsyx{z|q vqNdx{st=tsvstx{w(z7qNi(Nisyiutj=x{qNid»E¢¨s g i)tsvstx{w¤Nuti1}e¥Cz7utjvstsyiu]« fg i)ÂIi{ ´³ f µ¬x 
w]v{wN¡vKsyi£x{s g utiyIiwssyzix{s g iuv|{z|»HvKNNzEwSjiqEs  SutiyiqEsvKsyx{z|q3w{zEw¦s g vKsÅji]vtNuyiQsyx{ji
¥Cuyz|jÁs g ilysvutstx{qNnx qStsvqEsQz¥Vs g i;NutiyiqEsvstx{z|q=zK¥Vs g ilSzwNjiqEsz7utx{j=N{¢Àvstx{j=i1}Yz¥¡}rIv¢w{zw1¦[«
fg x{w{zEw1¦x{ViºNvKj=x{qNiz7qN{¢l£ g iqªvqi7iqEs g vKSIiqSx{q*s g i®twiqIvKuyx{zlyzs g vss g i®wz|uyutiyIz7qNNx{qN
w g vx q  nw{zw1¦¤w]vKq »Ii=w g iw1¦|i¨vKEvKx{qNtsns g i=w{zw1¦Ez¥s g i=wz|qNwNutuyiqEsw g vKx{qN]« fg x nIvKuystx{wN¡vKu
Hz|x{qEsz¥syx{jiuyiNuyitiqEsyi©»E¢=x{q¼x H« *x{lv*Hz|x{qEszK¥Niwx{tx{z|q(£ g iuti*i1Æ[iwstx{7iÀNSuvKsyx{z|q3zK¥º
w]vq©»Ii*Nisyiutj=x{qNi¤»Iix{qN3s g iÀSx Æ[iuyiqNwi=»Iisr£®iiq©s g i´³ f µ ÂIi{NÀvss g x{lqSzSivKqN¤s g vsz¥
s g its1vKuystx{qNqNzENizK¥º[«




IF δ > f1
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=|«®s g in|vK{Niz¥NqSwz|j=IiqSvKsyi3x{qNNisyiutj=x qSx yj  {Î utiyN{stx{qN*¥Cuyz|j  «
N«®s g i*v|vKx{¡vK»N{iIiºEx{»Nx{ x{sr¢E   vKss g iqNi]vutiys¥CNsyNutinqNzENiz|qs g iw g vx q¼«
orqSx syx¡vK{{¢~s g i# {Î ÂIi{=zK¥ivKw g w g vKx{q g vKvnÄiuyz|vK{NivKqNo  
 ÂIi{=x ®x{qNx{stx¡vK{x{Äi£x{s g
s g i(vKjz7NqEszK¥v|vKx{¡vK»N{i IiºEx{»Nx{{x sr¢¤z|q i]vKw g w g vKx{q NqEstx{s g i3qNiºsy¢EqNw g utz7qNx{vKsyx{z|qZHz|x{qEs ? «
fg x{®x{qE¥Cz|uyjvstx{z|qx{Ni1ÂHqNiv{tzysvKsyx{w]vK{{¢»Hi1¥Cz|uyitsvutsyx qSs g i;NutitiqEsvstx{z|q¼~E»NNsx{sx{NHIvsti
N¢EqIvjx{w]v {¢¤NNuyx qSZs g i(NutitiqEsvstx{z|q%£ g iq Nti%stz©wz|jHiqN1vKsyi3¥Cz|u=x{qNNisyiutj=x qSx yj§«¨ors=x 
iytiqEsyx­vVsyzjvKuy¦s g iÀvKj=z|NqEszK¥ IiºEx{»Nx{ x{sr¢*Nti¥ez|u®wz|j=IiqSvKsyx{z|qvQsyz»Iiuyitiuy|i)x q=z|uyNiu
qNz7sstz©»Hi(Nyi vKEvKx{q©»E¢ vqNz|s g iuNisyiwsyix{qNNisyiutj=x qSx yj#x q¨s g i=¥CNstSuti|« orq s g i¼x{I« ©vq
vjz|Sqs¼zK¥Vx{qNNistiuyjx{qNx{tj  g v»IiiqNistiwsyi(vK{z|qSls g iw g vKx{qE  «· x qSwis g iutix{qSz|siqSz|N g
Iiºx{»N{x{sr¢   vK{z|qN*s g x w g vx{q      ~Ns g iz|s g iuw g vx{qNlvutiÀvt¦|iEx¡v*s g isv»N{ilz¥wz|qNwNutuyiqEs
w g vx qSQsyzutiwzK|iuÅ¥Cutz7j s g x{QNi­v¢E« fg i;w g vKx{qE  qNz7stx{wi®s g x{uyi¸ENiysvKss g iiqSzK¥[s g iz|»|aiws
Ê £ g iuyix{stniqN©x{Ni¡v¢|i ts1vKstx{wz7»|1iws£ g x{{is g iz7»|1iwsy(vKqS Ì vKuyitsyutisyw g i¨»¢)s g i
vjz|Sqs ÀNuyzKEx Si3»¢=s g ix u HiºEx »Sx {sr¢    vKqS  uyitHiwsyx 7i{¢«
Ç i;w]vKq=wz|qSw{NNis g vKs®s g i±3³´µ¶l·  iºEsyiqNNi)stij=Iz7uvKHwz7qNtsyuvKx{qEsqNisr£®z|uy¦NuyzKEx SiÃv
yi°¥vIvKNs1vKsyx 7ijiw]vKqNx{yj g vKqNS x{qNSqNNutiNx{wsv»N{istij=Iz7uvK¼»Ii g vEx z7Nu]«n³£®i g v7itiiq©x{q
s g iÀiº vjN{i|~Es g x{jiw]vqNx{tj x{;»IvKyi§j3vKx{qN{¢*z|q(s g iz|uyvqNx{Ä]vKsyx z7q3zK¥Qs g istijHz|uvVystutSwstNuyi
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v g £ g x{w g x{q3stNuyqx{z7utvqNx{Äi(vKw g vx{qN]«
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End of Presentation 2(2)
Stop_Activities ( Pres 1 )
( Push Stack )
Start_Activities ( Pres 2 )
( Pop Stack )







Sz|uiºNvjN{i|~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vKuti*stz
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vstx{z|qNz¥Q¥Yvts;¥Cz7ut£vKut¤vKqN)¥YvKysuti£x{qN©vKuyivKw g x{i|i
yx j=x{­vut{¢»E¢j=zENx°¥C¢Ex qSls g itHii§vqN3Nx{utiwstx{z|q3zK¥s g ivwstx{Ex{stx{ix{qs g iwNuyutiqEs;wz|qEstiºs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1iwst;£x s gg x{NSiq3x qEsyiutqIv[w{zEw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f ij=Iz7u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 iºEstiuyqIvKNuyi1¥CiuyiqNwi « fg iyw g iNN{iu g vqNN{iVs g x{[¦Ex qSzK¥Euti1¥CiutiqNwx qSl»E¢jvqIvK7x{qNs g i®ts1vKw1¦z¥
Nuyitiqs1vKsyx z7qx{qv7iut¢*tx{jS iÅ£Ãv¢E«;qNwilv{x{qN¦x{vKwsyx{|vKstiV~|s g iwNutuyiqEsQNuyitiqs1vKsyx z7qwz7qEstiºEs
 xY« i|«¼s g iNutitiqEsvstx{z|q*wz7qsyiºEsVz¥ s g i®tz|SutwivKqNw g z7u _x [SN g iÀx{qs g i®ts1vKw1¦zK¥NNuyitiqEs1vKstx{z7qV~|vKqS
s g iNutiyiqEsvstx{z|q3wz7qsyiºEszK¥Vs g iNitsyx{qIvKsyx z7q»Hiwz7ji®s g iwSututiqsz7qNi|«;qNwis g iNutiyiqEsvstx{z|q
z¥Qs g i*Niystx{qIvstx{z|q3ÂHqNx{ g i~[s g iq§s g i*NutiyiqEsvstx{z|q¤wz|qEsyiºEslz¥s g i*tz7Nutwi*x{Iz7NIi§z7Ns¥Cuyz|j
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fg i=iºEiwNsyx{z|q¨jiSx­vstz7ulj3vKx{qEsvx qSs g its1vKsyizK¥s g iz7»|1iwsyvKqN g vqNN{i*s g ix u*stu1vKqNyx{stx{z|qN
»Hisr£®iiqs g iyilysvstiQv g zK£qx qF¼x{I«|S« fg ij=iNx¡vKsyz|u¼stutivKstvK{E¦Ex{qNNz¥¿jN{syx jiNx¡v®z|»|1iwst
x{qs g iQ1vKj=i£v¢E« fg iQj3vKx{qysvKsyizK¥Ns g iQz7»|1iwsyvuti|¹¼NqNj3vKNHiV~jvNIiV~KvKwsyx 7i|~stiuyjx{qIvstiV~
yNtHiqNNiV~[vKqNystz|uyiV« fg iNqNj3vKNHits1vKsyix{Qs g ix{qNx{syx­vEtsvsti;zK¥vK{Hz|»|1iwst~ExY« i|«¼s g iz|»|aiws
g vqNz7s¢7islv {zEw]vsti(x{syuti¸Sx uyi¤utiyz|Nuywi]«orq)s g i*jvNIiysvsti|~Hs g iÀz7»|1iws g vKvK{{zwvKsti
x{stuyi¸ENx{uti utiyz|Nuywi3»NNs=x syNutitiqEsvstx{z|q g vqNz|s»Hiiq ¢|isysvKuysti¼« orq¨s g i(vKwsyx 7i3tsvsti
s g it¢EystijvKwsyx{x{syx iqNiwiyvut¢3¥Cz7uQs g iz|»|1iws  SutiyiqEsvKsyx{z|qV~HvKutiysvKuysti¼«orq3s g isyiutj=x qHvKsti
ysvKsyi|~s g i(z|»|aiws   Nuyitiqs1vKsyx z7q g vwz|j=istzZvq¨iqNdvKqN¨x{sx{Àuyi]vKS¢ syz¤¥Cutiix{syvK{{zwvKsti
uyitz7Nutwi]« fg itNyIiqSNi¨ts1vKstij=i]vKqSls g vKss g it¢Etsyij&vwstx{Ex{stx{ivKytzEwx¡vKsyi©stz(s g iz|»|aiws
vutiyNtHiqNNiV~HxY« i|«x{syNutiyiqEsvstx{z|q3x{tNyIiqNNi¤»NNsqNz7s¢|isiqNNiV«
³;wstHvK{{¢~7£Qi g v7iNx°Æ¿iuyiqEs¦Ex{qNNz¥utitz|Sutwis g vKsw]vq3»Iiw­vtyx ÂHi(vK®¥Cz7 {zK£¹
 tIvstx¡vK¼utiyz|NuywiyNw g v£x{qNNzK£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